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Tomamos como referência teórica autores como 
Karl Marx (no que se refere à dinâmica capitalista), 
Vladimir I. Lênin e Karl Kautsky (no que se refere a 
agricultura capitalista e seu desenvolvimento na 
era do imperialismo), Ignacio Rangel (no que se 
refere ao desenvolvimento econômico brasileiro) 
e Armen Mamigonian (no que se refere ao papel 
da pequena produção mercantil no desenvol­
vimento industrial brasileiro).
A tese defendida consiste em três pontos básicos:
1) Foi o processo de urbanização acelerada,
verificado a partir da década de 1930, em cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro, que forneceu a 
base sobre a qual se desenvolveu a indústria 
citrícola;
2) Na década de 1960, a indústria provocou 
importantes mudanças nas formas de produção e 
comercialização da laranja e, conseqüentemente, 
na organização do espaço citricultor paulista.
3) Para com preensão  de tais m od if icações, 
con so lid adas  na década de 1990, to rna -se  
necessária uma nova proposta de regionalização 
da citricultura paulista.
• • •
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